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HISTORIET A. 
(ACADAlIEN'I'.1 
Desde que sa mare eslava malo, lIO 
havia pogut escriure a na RoseLa; per 
escriurerli nece~siLava doblés per papé 
y sello, y éll ~o'n tenía per pagá es 
melge y potecan; axí es que feya dolze 
·díes que no sabía res d'aquella que des-
prés de sa mare era sa que més estimaya 
en el mono 
Es día que va vendre es derré moble, 
sa mareestava molL mala; En Jaume no 
se movía des Séll costal. ¡Quin clladro 
més trist presenlavan mare y fiy! Ningú 
hauría dit qu'aquella dona tengllés tren-
ta cinch añs, parexía una dona véya; no 
.li véyan Tés més qu' ets ossos y dos r(¡t-
Jos qne parexían dos uys sen se lluentó 
ni vida. 
En Jallme procurava amb ses séues 
mans encalen tí ses de sa mareo 
-Jaumet, (li va dí aquella mal'tir amb 
veu apagada), si es co no m' engana, ha 
arribat sa méua derrera lJOra; no sent 
lnés qu' es deixarté tot sól en el mon .... 
tú ets massa bO per viure entre tanta 
dolentía" .. es parents que tench no 
tendrán lláslima de sa téua orfandat. ... 
tots m' avorreixen, pero sense motin, 
Jaumet.. .. loL perque no me vaiLx casá 
a gust séu .... ells han estat causa de sa 
méua·.desgracia .... ells varen dú a per-
-dre ton pare .... sa calumnia el va obligá 
. ·a fugí.. .. s' en va aná a l' America ara 
fará deset añs .... ses úuiques noticies 
qu' he tengut d' eU, foren ses de sa séua 
.mort ...• No sabs lo qu' es sa calumnia: 
no, .fiy méu, no heu sabs, ni heu vul-
gues .... sébre .... may .... 
: Per moments sa respiració li falta va. 
En Jaume esta va com atontat; quan! 
:sa mare torná continuá, Vll havé de posá 
es cap casi demunt sa sélla boca perque 
casi no la sentían. 
-Jas, fiy méu, t' entrech aquesl es-
capulari de la Purissima; (el se llevá 
des cOll;) es lo únich que me queda 
d' aques! mon, ma-mare el m' entregá 
dos díes abans de mori..,. 
En Jaume, sense sébre lo que feya, el 
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se penjá p' es ci,ll; el pobre no sabía lo 
que li passava. 
-Juumet, (lorná dí sa mare,) axo y. 
es rellOlge de lon pare, conserveu fins a 
l' hora de la mórt .... Fiy méu, jllnt amb 
so relli,tge hey ba es retro Lo des méu 
amal esplis .... Vuy despedirme d' e11 ja 
que no se pogué d~spedí de ju ..... 
Si haguessen aficat un' aguya a u' es 
co d' En Jallme, ¡)o li hamia causat es 
doló (lue li causaren ses paraules de so 
marco 
-No .... me 8ents .... Jau ... 
Pero En Jaumet, en vés de conteslá, 
se posó a plorá y a besá com un deses-
perat asa mareo En mitjas paraules, y 
axi cnm pogué; li contá lo qll' havía fél; 
pero ella ja no heu sentía; fel1t uncsfórs 
va posá es brassos per demunl es cap 
d' En Jaume, s'ajllntaren es séús llabis, 
y ses parauIes «¡Fiy méu!» foren ses 
derreres para ules que sorliren de sa hoca 
d' aquella bC'lHI mareo 
Un crit d' En Jaume va posó amb 
alarma tol:> es veynats, que corregueren 
de seguida 1 per veure 10 q u' ha ,"ía suc-
cehil.. 
Tr0ÍJaren En Jaume ajagut en ierra 
que parexía més mOrl que S8 mare; el 
. varen axecá y el dugueren a ca un vey-
nal. 
Sa mare encara vivía; no havía esLat 
més q u' un 10l't desmay, pero 110 ya leoi 
més temps que per rébre els Sallts Sa-
graments, y va abandoná aquest mon 
per él scmpre. 
. .. . . .. 
VuyL díes després de sao morL de sa 
mare, En Jaume ja comensava a está 
conformat de sa desgracia que Deu li 
havía ellvial. 
Vivia a sa casa que '1 llavían recuhit 
quant sa morl de sa mareo 
Aquella bOua familia se cuydá de cer-
carlí feyna y n' hi trobá. 
Toroá continuó ses relacioos amb na 
Rosela; y axo l' aconsblava baslanl des 
sentiment que tenia; cada día conversa-
va amb ella; no tenía altre pensament 
més que sa mare y na Roseta, y aquesta 
de cada día 1i donava a cOn'lprendre que 
l' estimava més. 
Havía ja un mes que conversava cada 
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día amb ella, quant ulla nit li falLá pet 
primera vegada , no sOl'tint.it sa fin~slra, 
QuanL En Jaume sentí tocá les dflO, 
hora que cada día se reLirava, se.riti una 
trisló inmensa; espera mitj" hora més, 
pero inúlilmeol. 
L' endema il. s' hora acoslnmada y"plé 
de dupLes y temors, torná allá abont 
solía veure aquella que tant estimava; 
pero tocaren les deu 'y na Roseta uo es 
va deixú "eure. Axi passaren quinze 
díes, y ja poreu comprendre d)m los 
passaría aqllell pobre allot; cada día aoa-
\'a abaix d' aquella finestra a11on1. tan1. 
lIavía gosat altre temps, pero s' en tor-
nava aIO]; un Uf)U desengaiiy. 
Es día que feya selze que no lIavía 
conversat amb na Roseta, \'a l'ebre'una 
carta p' es correu; quaoL vé es sobre; ja 
\'a cOlleixe de qui era; li parexía qú' es 
séu co llavÍa d' esclatá, tan grbssaera 
s' alegría que tenía. . . 
Tot depressa y amb una espeClc de 
fébre rompé es sobre, y &ntes de 11et-· 
girló besá sa firma mollissimes \"egades.· 
Comensá a llelgirla, pero el ses pri-
meres retxes, ja havía desaparescuda 
aquella gran alegría; 8mb un minul tor-
na de !Dil colós. Lletgí altre vegada sa 
carta, passantsA abans sa ma per devan1. 
els uys, pero des cap d' un rato Ji cay-
gué de ses mans, y es ya deixá caure 
demunl una cadira. 
Hey havía motiu: sa car.la deya 10 si-
guent: 
«Jaume: be cnmplils desH afis y me 
»pareix que ja no es hora de continuá 
»)felll ses ninades que fins aqui he. féles 
»amb tú. Esper qu' olvidarás 10 qu' baja 
»passat entre noltros dos, y que queda-o 
>)1'em tan amichs coro abaos.-Sa téua 
»amiga,-Rosa.» . 
En Jaume va está un' hora seguida en 
sa matéixa posici6; derramant un torrenl 
de llágrimes va dirigí els u.fS a n' el 
Cel, y demaná el Deu fOrses per sufrí 
amb 'resignació totes ses desventures 
que li enviava. 
" Desd' aquell desengañy, En Jaume 
allava posants~ trisL de cada día; no 
tenía més pensaments que Deu y sa 
mareo 
Un dia, per sa séua desgracia, Tolgué 
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passá per aquell carré ahont tan! havia 
aisfrutat·altre temps; quant va ess~ baix 
de sa finestra, va sentí renou de vidres; 
s' amagá dins s' entrada que devanL hey 
havía perque no '1 vassen, y vé na Ro-
.seta que gnaytava. Anava a sor tí, pen-
sanl qu' ella havía sortida pel' éll, quant 
al mateix. temps vé qu' un jo\'e s' acostá 
asa finestra. Es cos ti pegá un boL que 
apar que volgués sorli des séu llóch; es 
cap li rodava y ses cames li tremolavan; 
volía fogí y no poria, y al maleix temps 
tenia desitjos de s~bre quí era aquell 
jove y que li deya. 
¡Y quines dues llores .més lIargues! 
allá ,'a sentí vulgues no vulgues ses 
mateixes prorneses qll' aquello falsa 1i 
havía fétes á éll; allá va sentí qllonL 
jurava que may amb sa vida llavía esti-
mal altre horno més qu'aquell que Lenía 
devant; y allá maleix va sentí quant éll 
li proposava qu' abandonás son pare y 
que'l seguís lluñy de Mallorca, y ella 
casi se pOl dí qu' hey consentí. Aquí En 
Jaume ja no pogué pús, ses fórses li fal-
taren y va catIre tan 1larch com era. 
Un crial ql.l' anava a tancá s' entrada 
va ess~ es qui fé lorná en sí En Jaume; 
li fe varies preguntes, a ses que va con-
testá axí com millú pogué, y poch a 
p,och prengué es camí de ca-séua. 
Per espay de vuyL dies no ·pogué En 
Jaume deixá es llit; sa fébre el consu-
mia, y fins y tot es metge ha vía donal 
males esperanses de salvarló; pero sa 
jovinlut y es cl1ydadosd' aquella bOna 
gentconseguiren treurél de perill. 
Un dia quant ja eslava· casi bO del 
tat, se presenlá un sacerdOt a ca-sélla y 
demaná per éll; era un sacerdotja d' edat, 
qu' a !:a séua cara duya escrita sa bondal 
y sa dulsura des vertadés ministres.'de 
Deu. Sa séua missió era cumplí sa der-
rera volunlat d' un moribullt; un germá 
de sa mare d'En Jaume, abans de morí, 
s'.arrepentí des mal qu' havía fét a sa 
séua germana, essent causa amh ses 
séues melltides y valguents~ de mil me-
dís infames perqu' es séu horno l' aban-
donás. Essenl impossible repará es mal 
qu' havía fél, perque ja eran morts es 
qui foren germana y cuñat, deixava he-
ren de tot quant tenía a n' es séu nebot 
Janme, demananlli perdó per lo qn' ha-
vía fél paLi es séus pares y que '1 perdo-
nás amb nom d' élls. 
-No hey havia necessidat, (digné En 
Jaume;) de que me fés hereu perque '1 
petdonás. Deu Nostro Señó mos mana 
que paguem amb bé es mal que mos 
. fan, axi es que ja hey llavía molt de 
temps que'l havía perdonal; quedauvós 
s' herencia que m' ha deixada a mí, y 
l'epartiula amb sos que vejeu que m~s 
heu necessitan. 
Aquell sacerdOt estava admirat escol-
tant En Jaume; may en S8 sélla vida 
havia sentit un atlOt lan jove que parlás 
cOm aquell parlava¡ pero de cap manera 
consenli en que se desfés. de tota s' he-
rencia. 
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En Jaume, a torsa de súpliques d' 8-
qoell sant horno, li proposa que s' he-
rencia que se componia d' un lolal de 
vint mil lliures, fossen dislribuhides 
deu mil" a n' es pobres, cinch mil per sa 
casa que'l havían recohit, y ses altres 
cinch mil, ja q ne Den li en \'iava aquells 
doblé s , volía empleó' aquesta eantidat 
per servirló a Éll; diguent a n' es sacer-
dol que los ·hí guardás y que se cuydás 
de pagarlí sa carrera de capellá. 
Es cap de poch díes En Jaume en1ra-
va a n' es Seminari amb una vertadera 
fe evangelica y es pellsament posal en 
Den. 
Han passat vint ails: a. n' es puble X, 
están de fésta, ningú fa feyua y lolhom 
corre a cas Vicari a felicitarló perqu' es 
es día des séu Sant. 
Den añs lIavía qu' aque1l1enia sa vi-
caría, y desd' aquella felxa es poble dis-
frulava des cousOls d' un vertadé pare; 
cap desgraciaL anava a cas Vicari que 
no 'n sortís aóombolat, es pobres troba-
. van amb ell alivio a n' es séus sufri-
menls, y es richs !lll vertadé pou de 
bClOS conseys. 
Entr~m llcltros també amb so poble á 
felicitá al señó Vicari. Está assegut dins 
una pe lita saleta enre\'olLal d' es metge, 
potecari, mestre d' escóla y s' escolá. 
Sa presencia des Vicari ja indica sa bon-
dat des séu cor y a n' es fronL hey dú es 
sello de sa virlut y resignació; éll es un 
des verLaMs pastós que Den mas destina 
per ajudarmós a portá la creu y confor-
larmós en sa nostra fe relligiosa. 
Ja haureu endevinat quí era aquest 
que per tots copceptes eru digne de dis-
frutá un des llochs de preferencia a n' es 
costal del Selló. Era En Jaume; aqnell 
ángel qu' amb S3 desgracia va ess~ un 
modelo de resignació, y qu' a les hores 
que disfrutava d' una tranquilidat in-
. mensa, era es vertadé aposlol de Jesús, 
consOl d' els afligits, y sa mateixa cari-
ta t personificada. 
Na Roseta no se campá tan bé, des-
prés d' have abandonat son pare per ~e­
guí aquell jove: ac¡ uest l' abandoná y 
fogí totsOllluñy de Mallorca. 
Es pare de na Roseta, de cada día s~ 
va aná endentant més, fins qu' els acree-
dors li prengueren tol quant tenía y el 
deixaren al milx des carré; per no veu-
rersé amb sa vergoña que 1i esperava, 
va fogí amb un llaut d' un amich séu 
que se dirigía a AIgé; s' en dUgllé amb 
éll na RlJsa y desd' aquell día no s' han 
tamaL sebre noticies J' élls. 
Fins aquí arriba lo que me contaren 
a ca un amich mén que viu a n' es po-
ble X.... M' interessá molt aquesta es-
pecie d' historieta y no he pogul ménos 
de dedicá un petit record a n'aquell que 
amb tanta resigl1aci6 va soporta ses des-
gracies que Deu li enviava. 
PEP DE TOTS. 
UN MOLÍ DE VENTlI 
l. 
Aquí estich demunt l' altura 
Ahont els hornos 111' han posat, 
DOlllinnnt la plana inmensa 
Que s' estén ¡¡ mon costal. 
Sa eOf'ona duch de p'lya 
y {!s méu cap es 1111 !'Odet, 
Ses enlrañes tench de pedl'a 
Que tren fOch y cm IIcva es frel: 
y baix d' elles can la vida 
En sustancia convertida, 
fenlme música seguida 
Menll'cs rOda es tamuoret. 
rack y lich y lach y tich 
Es blat c~u devall sa móla 
Fét fal'ina que redola 
Dins es sach, y me fa rieh. 
11. 
Tench sis brassos que 'm fermaren. 
l\tans porllgues de qui'm fé; 
Ses cent eordes cada día 
FOI'l m' .. tésa es rnoliné; 
l\1és jo semprc 11 lotes hOres 
Els Ihéus brassos v<litx vcntant, 
Per dorlá ~a viLla v forsa 
Als C¡lIi estieh .. I¡mentan!. 
y al qlli baix de mí respira, 
y al qui tl'ist pe!' mí suspira, 
y al qui alliu sempre me mira, 
Jo '1 domín eilm un gegant. 
Tick y !Ild, y lich y Iu;ck. 
Sa tramutJa es ball no delxa 
y esclafada mor S3 xexa. 
Dc fal'ina omplint es sacho 
111. 
Baix de mí contempl' la vila 
Que s' estén p' es comellá; 
Lo que veil.)t son ses teulades, 
l\lés devall no sé qu' hey ha. 
Al m:ltí per dins ses plasses 
Ses pCl'sones \'éyes ,'eitx, 
y Mra-baixa ses alloles 
També mit dins es passeitx. Jo les sent molles vetlades 
Fent cantades, fenl ballades, 
RiUl·e molt, darse besades 
l\!oUl'e tl'Uy, fent estabeitx. 
Taeh y tic" y laeh y lieh 
Jo d' estiu ne sé qualcuna 
Que festetja en nit de !luna ... 
Lo que diu jo ·heu sent, y rieh: .. 
:IV. 
No sé rés {)e lo que passa 
De teulades en avall; 
De yegades sent guiterres 
Dins ses cases que fa n ball. 
Tant si rillen com si ploran 
Proll m' ho conta es moliné, 
Ó m' ho diu sa séua dona . 
Quant amb él! crlOversa té. 
Jo coneeh amb sa farina 
Si la casa es tal y quina, 
Tant si passa fam canina, 
C()m si está de lo més bé. 
Tick y tac!, y tich y lacho 
Quant tI'oh ul'di u tl'ob civada 
Qu' amh so blat está mescladaj. 
O m' ho diu es mateix sacho 
V. 
Dios s' estiu arriban díes 
Que no fá un alé d' cmbat 
L1av() dorrn y e1s (lubl'es veLlan 
Perque 'm miran aturat. 
Sempre 'm \'olen veure en d~ns:¡ 
Donant volles jllSI capdt'll; " 
Saben bé que 1:1 bonaosa 
Es seflal de desgavell. 
y es moliné que cabila 
Cerca blal per dins la ,'ita 
y sa moline¡'a fila 
Asseguda a n' es cintell. 
Quant no sent el ~ac1¡ v lid! 
¡Ay! se troba tota sola, • 
Perqll' es renull de sa mola 
Es per ~lla un so d' amich. 
VI. 
Més d' hivill'n sa tI'amuntana 
Qu' ~ la vila porta es f"et 
Gi"á y D10ure 'm fa depressa 
BI'assos, mola y tarnboret, 
Amb els carnps tan vél'ts qu' un día 
Serán bllit, tots pl8us de fanch, 
Tant de gust fas ju sa feylla 
Qu' es sis brassos m' alTomaneh, 
y si veitx que sa gel ada 
Dona I'els a sa eivada 
Y'm promet milló cstivada 
L1avo'm pos el'l capell blanch. 
Tich y lac!! y lich y tach 
Per la dreta y per [' csquerl'a 
No destl'Íy cap tros de terra 
Que S3 bruya 110 l' amach .. 
VI'!. 
Si en més fill'sa es Gargal bufa 
Bcn depressa l' amo hey es, 
y posant má 11 S3 rOlllana 
DClxa a Houre es quantre-pés. 
El! governa s' al'hre mestl'e 
Pel'(lue l'Ud a poch 11 poch, 
Nc) l'os cosa qu' amb s3.furia 
D' es rodá ~e pegás foch, 
Si es ell\lcstl'al es qui bufa 
y sa véla més s'estufa, 
y s' enténa s' escarl'uf'a, 
l\lés romana; y ja no 'm mocho 
Tach y tieh y fa eh y tich 
Si es costats es \'ent me cerca, 
Jc) don \'olta, y axoes pel'que 
Vuy de fl'ont a s' ¡nimich. 
VIII. 
¡Ay de mí! qu' 3I'I'iba un día 
Dios s' estiu, de calentó; 
y els nigúls s' aC31'amullan 
Fins qu' esclata gros tibió. 
Sent es tl'ons que m' escarrufao, 
y els méus bl'assos I'omp es vént. 
Rés me val en que de cara 
Combatrerló vuy valent. 
Demunt mí cauen centelles, 
y es méus OSSOS y costelles, 
y els méus bl'assos fan estelles, 
y es méu cap se posa ardent. 
Tich Y. tach y tich y tacho 
Son croxlts que cremant dona 
De mon cap s' alta corona 
Quant les culpes d'altl'i pach. 
IX. 
Y allá 'm qued sense montura 
Del tot buyd, es cap tayati 
L' IGNORANCIA. 
Com solfa dal t la fMca 
ROillandl'chi un balldetjat. 
SOIll mala ombra p' es qui paSS3, 
Som de cares esc31'ment, 
Som escarni de l' altura, 
Som d' oprobis monumento 
Ahont els espal'vérs hey piulan, 
y ses génetes hey miulau, 
y ses olibes hey siulen. 
y de nit sa pOI' s' hi sent. 
y es méu tich V lach y ticn 
No'g sent pús de"nit ni día, 
Fen! alt~gl'e compailía 
Dalt \' altura ahout estich. 
PEP D' AUBE~A. 
XEREMIADES. 
Don Bartomeu Sagrera (a) Xerafl, de 
Felanitx, ha obtengut un premi consis-
tent amb una medalla debronso, a s' ex-
posició farmacéutica celebrada última-
ment a Madrit; per haverhi exposa~ 
s' éttw que fabrica. 
Li donúm s' enhorabona y qu' en puga 
guañá molts, desitjant qu' els demés 
l' imitin, inslruhintsé amb ses ciencies 
químiques que son molL necessaries p'. es 
mallorquins y per totbom. 
• 
** 
Aquesta setmana passada bey va bavé 
uu xubasco de trons y llamps y pedra ó 
calabrllix amb abundancia que va des-
trossá bOna part d' es termes de Llum-
majó, Porreres, Felanitx y Manaco. 
L' endemá una gelada bOna fé de ses 
séues. 
Ja no mos ne mancava altre. Després 
qu' es fret mas va prendre ses melles, 
qn' ara es calabruix mos robi es vi y 
que no venga un aygo per petila que sia 
el donarmós es pá; enguañy que tan Mns 
se presentavan es blats y xéxas. 
Diuen que s' olivá. treu tan poca pa-
reya. 
Axí, es mal añy será completo Vol-
ddam que el Bon-Jesús hey posás remey. 
• 
*. 
Es congrés de ses dunes passa envant, 
a n' es pareixe. POden fé molt de bé, si 
vau en bon f1. NOltros estarém el la mira 
per dame con te. 
Ets hornos també s' haurían de reuní 
per reconquistá una partida de drets que 
no ténen per haverlós confiats in totum 
a s' hermosa mitat des genero humá. 
• 
* • 
-Mira, Bernat, que ja fámolts d'añs 
que vench aquí el n' es Mercat a fé dis-
saple, 'y n' hi he vistes moltes de coses 
a dins Ciutat. ... pero, ¡cap coro aquesta! 
-¡Rey está rebé de tot!! 
-Pero, rés com sa señora que fá re-
voltes, y sobre tol aquest des guitarró . 
Pareix impossible agontá tants de díes 
sa mateixa positura sense pipelletjá ••. 
¡deu ten! es bras morU 
3 
-Romo: ¡,que no VéU8 que son. fle1&-
gitse¡ SOR de céra. 
-¡,Y tú que 'L penses que jo sta un, 
pagés callbaxencb'l jo les xap al ayre ..• 
¡a mi no m' enganan! Heu fau veure 
que son .de céra. 
• .... 
No debades els antichs mallorquins 
foradavan es harcos romansa torsa de 
pedrades. Pareix qu' axo de Lirá pedr.a. 
u(,llros heu duym dios sa massa d.e S8 
sancho Per axo ets atlMs, ja sia pe Sil 
murada, ja sia dalt ses ruines de Sant 
Francescb, ja sia pe ses plasseles de 
San! Geroni, del Temple; -del Socós, ó 
de sa Porla, jo sia per altres pu,oLspn-
blichs y de molt de tránsit, fan volá 
pedres al ayre que pareixen aerolitos. 
Qualcun d' aquests, eu .lloch de ca ore' 
en terra, sOl esclafá es nas des quí p~ 
6 feri s' os de sa cama a qualque, señó. 
estirat. " 
¿Y no hey hauda un remey per enviá 
aquesla atlotea a fé fEIIJna o a esoota" 
• ... 
Hem sentH motetjá, que a ManacO se 
traclava de posarhi un establimenl1'i-
pog1·á{iclt ..• vol di, una Imprenta. 
¡Bra'IJo! ¡¡Bien!! es cap nerré una 
vila com aquella no ha de quedá enrera.-
¡Bien p' es manacorins! 
" •• 
Trobam que ses feynes s' han deÍ~ 
acabades. Deym axo perque ereym que' 
no hey está sa qu' hall feta en forma 
d' acéra que passa de s' Iglesia de Santa 
Catalina de Sena a s' altre cantó, cOoi 
qu' allá a n' es Ferro-carril. 
Sino es 8xf, qu~ heu digan es pa~at­
gés mallorquins y forastés que vialjan 
amb aquell." -
• 
•• 
Ja hey son tornats pererosos de cantá 
es serenos de Ciutat. Abans los sentían 
cada mitj' hOra; després los sentían cada 
hora; ara solen cantá de les den a les 
Ollze y ja no los sel)ten 6ns que son les 
quatre. Axí heu diuen es qui vetlan ma-
lalts y es qui no lénen son y es qui 
ventan sa niL derrera ses. feynes que 
ténen: 
Si heu fan axi per lo malament que 
cantan aIguns, no hey tenim rés que.di; 
pero si es per peresa de caIitá, donaulós 
sopes que sempre hem sentit á dique .sa 
peresa vOl sopes. 
• 
•• 
Es cotxos des morts, si no .son morls, 
déueu está matalls, perque no caminan 
tan depressa com abaus; y per 810 mol-: 
tes vegades arriban tart a la funció, in-
comodant capellans y convidats qu' es~ 
. tán esperant el séu san! advenimeut •. 
Es mesté que s' empressari reflec~ion 
qu' 810 pOt arribá aesse contrari a.n' els 
séus interessos; perque si., hey hl;l qual-
4 
que mor1 que sia un poch viu de poten-
cies ó una mica nirviós, y se cansa 
d' esperá, será capás de ressucit.á yenviá 
es cotxo allá abont no hey plou. 
11 
* '" 
PareÍlc qu' ara agranan sao fosca que 
bey bavfa p' es canés de devora el Sant 
Esperit y la Mercé. Bé vá. Axi agranas-
sen sa fosca qu' hey ha per altres parts, 
sobre tol sa des cervells de molls que se 
pensan sébre. 
11 
.. '" 
Escrit já... imprentat, qu' es pitjó, lo 
que deym pertocant a posá una Imp~enta 
a Manaco, pareix s' ha patit quivoco, y 
es a Felanit~ que la posarán: mos sap 
greu bavé mal emprat es polset d' en-
cens: perb no bey ha res perdut: farém 
corre es ¡Bravos! un poquet més a la 
dreta y los replegarán es Felanitxés. 
* .. . 
Un horno de sa Plassa des Banch de 
s'Oli s'aItre día se morí, y un poch 
abans deya: 
-¡Mirau: qui m' ho hagués hagut de 
di que jo no veuda may posada demunt 
sa font d' aquesta plassa, sa f.'\f()la nova 
qu' esperan aquells sis ganxos fa tants 
d'añs! 
-En essé al CM, (li contestá un ñy 
séu) pregau iJ. n' el Señó que toch el cor 
a n' es Retgid6 qu' está enearregat d' a-
questa feyna; perque jo que no l' han 
posada en témps vosLro, la posin abans 
de morirmós noltros qu' encara som 
joves. 
-Jo te promet demanarley, (va di 
son pare.) . 
y aquestes Coren ses séues derreres 
paraules. 
11 
" " 
La setmana passada va enlrá un ho-
monet véy a s' Administraci6 de Lote-
ríes de sa plassa de Cort, y digué: 
-Bon día tenga, que me voldrían 
mirá aquest déficit. . 
Esdependent se posá a riure, li mirá 
es billet, y ley torná, digllentlí: 
-EH no ha tret r~s, germanet. 
-¿Que vbl dí~ ¡,no ha tl'eL rés? En 
m' han diL que tenía pronunciam.ent. 
-Ydo vos ban enganat. 
-No sé perqu'han de di meutides; 
merexerian tots ets embusteros qu' en 
etraparloshi los formassen causa caraoi-
MI; ¡capso, capsol ja veuriau axi com 
no n' hi bauría tanls com n' bi ba ... 
y estojantsé es decim, sortí de s' Ad-
minislraci6 remugant. 
COVERBO$. 
A una vila de fora Mallorca, féren una 
processó en rogativa .perqu~ sao gelada 
L' IGNORANCIA. 
no matás ses viñes, y sa creu la duya 
'un pagés d'aquells forsarruts que tenia 
. viña jove. Quallt passaren per devant, 
s' aturá par veure d.Hn estavall es se\'-
. mellts que no llavía "isis desd' es cap-
vespre antes y com los trobá to1s gelats, 
tirá sa creu diguent: 
-Que la duga qui "uIga, que per mí 
ja no hey ha process6 que valga. 
" •• 
Ja se sap: a n' es sollerichs los ne 
penjan molles, pero ells son trempats. 
Aná un coremé a Solle, y passetjant:. 
sé amb el señ6 Rectó li contava, qu' hey 
aná un veyet a confessarse, y casi no li 
foneh possible fé barrina, porque no 
poría pús de ríaycs; cada conleslaci6 
que Ji feya era una agndesa, pero que 
fitblava. 
El señó Rect6 li digné que per fórsa 
llavia d' esse En Fulano: y passetjant, 
passetjant, se topan amb ell, que s' en 
venía daxo, daxo, menant una soméra . 
-Li diré qualque cosa, (digué es Co-
remé.) 
y el seiló Recl6 l' advertí que 1i estí-
gués alerta ... 
Quant se toparen, es Coremé li de-
maná: 
-Germá, ¿,'qu' em vol~u dá sa so-
mera'? 
y eH sense ferhí returada, li contestá: 
-Señ6, k' hem perdon ... no es méva: 
y son amll m' ha enkarregat proll ke no 
la das a ase ... 
A n' el sefl6 Rectó li va sébre greu', y 
se mossegá es morros. 
El señ6 Coremé degué trobá qu' el 
,sen Fulano ba"'ía pitjat un poquet. .. y 
no degué tení ganes de ferlí di més agu-
deses. 
* 
.. . 
A un metge el cridaren perque vés un 
infant qu' eslava malaIt. 
El mirá, li prengué es pols, y va es-
criu.re una recepta. 
L' endemá quant hey torná tl'obá tola 
sa familia que plorava y sa mare des 
nin que deya: 
-¡Deu meu! qui havía de creure 
que 'n vintiquatre hOres el matás sa pi-
gOta. 
-¡Sa pigüla! (\'a dí es metge.) ¿Tenía 
sa pigOla y DO m' ho diguereu'? ¡Ja 's de 
rahó que ~'haja mort! 
• 
If • 
.:. 
-Tomás, ¡,ahont t'agrada més está 
llogal per missatge, a sa part de Capde-
pera, 6 a sa banda d' Andraitx.'? 
-Devés Andraitx. 
-¿Y per que? 
-¡Ja 's de rabó!. .. perqu' es sOl hey 
sud més tart, y sa feyna no úomensa 
tant demati. 
Ydo; ¿que vos pensavau'? ¡mirau si 
n' hi ha d' enteniments qu' hey filan 
prim! 
11 
*. " 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT • 
GEROGLlPICH.-A n' eíO Teatro cantaran operes 
no¡¡es. 
SBMBLANSBS .. -t. En q/le t6 cuberloT·a. 
2. En que té volanT. 
3. En qu: hall ha oJ/cis. 
4. En IJttC n' hi ha d' /!llr.ad(,/1.ats. 
TRI ANGUL ••• • -Cossi61-C08S io-Cóssi-Cós-Có-C. 
XARADA ...... -Mi·sse. 
CA VILACIÓ ... • -DomellfT'" . 
FUGA ....... -8' Of'iosidat c.~ mara de tots es vicis. 
ENDEVINAYA .. -.Una jarra. 
GEROGLIFICH. 
BIEL. 
SEMBLANSES. 
1. En que s'assembla un globo 11 una locomotora? 
2. ¿Y ses sllstaneirs en ucscomposirió 11 ses 110-
tres do mM-lo'? 
3. ¿Y ses dones a n' ots animals? 
2. ¿Y sa bandeI'a francesa a un uu'! 
*** 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lletrcs que lIetgiclc~ (liagonalment y de través, digan: dll t.- retxa, 
un llinatge; SR 2.', un olid; sa 3.', un lIinatg'l 
rórasté; sa 4.-, es llóch ahont fas fevna;.-sa 5.'. 
lo qUjl fa es m .. ~eix; sa 6.', dues'lletres; y,sa 7.' 
un numero roma. 
ECSElIÉ. 
XARADA. 
Segú es si saps contá 
Que sa p,.imem sabrás; 
y sa segona podrás 
Compl'aI'n~, pero es molt cá¡ 
Sa .te1'cera un capellá 
Quant canta sempre la !liu; 
Dos tres \'erb ilJll'eJ';ltiu 
Propi d' un qUA ya 11 peseá¡ 
Es tot mol! la sol usá 
Un que cuy figucs d' estíu. 
MESTRE GRINOS. 
FUGA DE CONSONANTS . 
6. .ia.a.. 6. u.a .. olla .. o.io.a 
EGNBMOD. 
ENDEVINAYA. 
Quant jo el'3 molt petit 
Ben vestit anava hom'al 
y ara ~ue som granal 
Ningú m vol veure \'estil. 
MESTIlE GRINOS. 
t Ses 8olucion8 di8sapte qui Dé sl som .ius.) 
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